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ABSTRAK 
BAYU PURBHA SAKTI: Implementasi Pembelajaran Tematik pada sekolah 
dasar negeri di Gugus III Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 
Yogyakarta.Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaknai implementasi 
pembelajaran tematik di Gugus III Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi. Subjek 
penelitian ini adalah para guru kelas I, II, dan III. Data dikumpulkan dengan teknik 
dokumentasi, wawancara, dan observasi serta dianalisis dengan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Guru sudah memahami 
pembelajaran tematik, tetapi masihada 2 guru yang belum memahaminya. 2) Guru 
sudah merencanakan pembelajaran tematik dengan menggunakan silabus dan RPP 
(rencana pelaksanaan pembelajaran) yang memiliki tema, tetapi masih ada 8 guru 
yang tidak menggunakannya. 3) Metode mengajaryang diterapkan para guru dalam 
implementasi pembelajaran tematik yaitu metode ceramah, kooperatif, dan peragaan. 
4) Hambatan yang dihadapi adalah:a) Minimnyapengetahuan orang tua dan siswa. b) 
Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif.c) Keterbatasanalat peraga, buku, dan 
sosialisasi dinas. d) Minimnyapengetahuan guru.5) Upaya guru mengatasi hambatan 
dengan: a) Menjelaskanpembelajaran tematik kepada orang tua dan memilihmedia 
dan metode yang sesuai untuk siswa. b) Menyelenggarakan bimbingan belajar di 
lingkungan masyarakat. c) Mencariinformasi di buku, internet, dan seminar supaya 
guru memiliki inovasi untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran tematik. d) 
Berbagiinformasi dengan guru tematikyang lainuntuk menambah pengetahuan. 
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ABSTRACT 
 
BAYU PURBHA SAKTI: Thematic Teaching Implementation in State Elementary 
Schools at ClusterIII Kalasan District, Sleman Regency, Yogyakarta Special 
Territory. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2013. 
 
The aims of this study are to describe and elucidate thematic learning 
implementation at ClusterIII Kalasan District, Sleman Regency, Yogyakarta Special 
Territory.  This research was a ethnography research. The subjects of this study were 
teachers of classes I, II, and III. The data were collected through documentation, 
interview, and observation and analyzed through data reduction, data display, and 
drawing conclusion.  
The results of the study are as follows. 1) Teacher has understood thematic 
learning but extant 2 teachers that haven't understood it. 2) Teacher has plotted 
thematic learning by use of syllabus and RPP (learning implementation plan) one 
that has theme but extant 8 teacher that don't utilize it. 3) The teachingmethodsthat 
was implemented by teachers in thematic learning implementation were speech, 
cooperative, and demonstration method. 4) The constraints facedwere: a) 
Minimumof student, and parent knowledge. b) Unconducive society environment. c) 
Limitedtools of model, books, and socialization from education office. d) 
Minimumof teacher knowledge.5) Teacher’seffort solved constraints by: a) 
Explainingthematic learning towards parent and choosing suitable media and 
method for student. b) Performing study guidance in society environment. c) 
Findinginformation in books, internet, and seminar to solve limited of thematic 
learning. d) Sharinginformation with another thematic teacher to increase 
knowledge. 
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